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*
a d a t i k :
8. szám,
völgy lilioma.
Dráma 5 felvonásban. Irta Bariere, fordította Feleki Miklós. (Rendező: Mándoki.)
Az 1-sö felvonás: Az e l s ő  t a lá lk o z á s .  2-ik felvonás: A n g y a l é s  daemoD. 3-ik felvonás: Az e lv á ­
lás. 4-ik felvonás: A k O S S Z l l .  5-ik felvonás: Az áldozat.
S z e m é l y z e t i
Mortsauf gróf — —
Vandanesse Félix —  —
ChesseJ — —  —
Cerny — — —
Rouvieres —  — —
Origet, orvos —  —
Henrielte, Mortsauf grófné —
Lady Ludley, Arabella — —
Lenoncourl herezegnő, Henrietle anyja — 
Emeline, Chessel leánya —  —
Manette, komorna — —























4-ik J —  —











—  Boránd Hermin.
— Szatmári Júlia.
—  Égeniné.
án és Párisban. Idő jelenkor.
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál, d. e. 9—12-ig, délután 3—5 óráig, este a pénztárnál.
Hely úraH gAlsó és közép páholy 4 frt. 50kr. Családi páholy 9 frt. Másodemeleti páholy frt. kr.
Tómlásszék 1 frt. Földszinti zártszék 90kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet kr. Karzat kr. 
Garnison őrmestertől lefelé 30kr. Gyermekjegy kr. Deák jegy földszintre kr.
Kezdete 7 órakor, vége fél 10-kor.
Debrecxen, 1873 . Nyomatott a város könyvnyomdájában. (Bgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám:
